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(Cemal paşa)nın katli miınasebetile
(Moskova Bolşeviklerinin cinayeti)
Bundan 9 sene mukaddem Tiflis sokaklarında Cemal paşa şehit 
edilmişti. Sovyet hükümeti o zaman bu cinayetin günahını Ermenilere 
yüklemişti. Biz o zaman bile bu katil hadisenin, Sovyetlerin gösterdiği 
gibi değil doğrudan doğruya Sovyet hükümetinin kendi çellatları tara­
fından vaki olduğundan şüphe etmiştik.
Bununla bizim, Ermenilerin böyle katli ve cinayetleri yapamaya­
caklarını iddia ettiğimiz anlaşılmaz. Pek âlâ bilirizki Berlin’de Talât 
pasa, Romada yine Türk siyasî recalinden birisi Ermeniler tarafından 
şehit edilmişlerdir. Maamafi Ermenilerde Cemal paşanın katli için mü­
nasip bir fırsat beklemekte olduklarından şüphe edilmez ise de bu ha­
disede Ermeni ismi Bolşevikler tarafından sırf nazarı dikkati başka 
bir cihete çevirmek için ortaya atılmıştı.
Cemal paşa, 922 senesi ilk baharında hiç beklenmedik bir anda 
Afgan serdarı sıfatile Parise gelip çıktı. Ben o zaman Türkiye siyas- 
yonlarının hiç birisile, o cümleden Cemal paşa ile şahsen tanışmış de­
ğildim. Ayaz İshaki beyin delaletile paşayı ziyaret etmek istedim ve 
oturduğu otele giderek kısaca müsahabede bulunduk.
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Bittabi müsahabemiz Türkistana dairdi. Cemal paşa, o zaman Iür- 
kistanda devam etmekte olan harekâttan memnun olmadığını bildirdi. 
Bana da memlektteki dost ve tanışlarıma Sovyet hükümetine karşı 
olan hareketlerin durdurulması hakkında yazmamı tavsiye etti. Ben 
Cemal paşayı Türkistandaki isyanların sırf Sovvetlerin zalimane siyaseti 
neticesi olduğunu, Bolşviklerin yaldızlı inkılâp şiarlar altında halis 
Rus millî müstemlikecilik siyaseti yürütmekte olduklarını, binaenaleyh 
bu isyanların ya Sovyet siyasetinin esasından değişmesi veyahut ta 
Sovyet askerlerinin yurdumuzdaki canlı kuvvetleri tamamen bitirilmesi 
neticesi durması mümkünolacağım söyledim. Cemal paşa, «Tüıkistanda 
Sovyet siyasetinin esasından değişmesi» demekten ne kasdettiğimi sordu. 
Ben de:- Türkistanın proletar diktatorasından kurtulması!» Cevabını ver­
dim. Bu cevabım paşanın hoşuna gitmedi ve bilâkis beni, Sovyet hü­
kümetine yaklaşmak ve Bolşeviklerle beraber çalışmak lüzumlu oldu­
ğundan bahisle ıknaa çalıştı. Cemal paşa, (Türkistandaki isyanlar ol­
mazsa İngilizleri Hindistandan kovup çıkarmak pek kolay) olduğuna 
inanırmış ve beni de bu kanaatına inandırmak için zahmet çekmekte idi.
Fikirce ikimizin biribirine zıt iki kutupta olduğumuz anlaşıldı.Cemal 
paşanın maksadı Ingililizleri (cezalandırmak) yani Hindistandan çıkarıp 
Hint ölkesini kurtarmak idi. Ben ise birisini (cezalandırmak) ve diğer­
leri kurtarmak için kendi yurdumun millî azatlığını bir an için olsa bile 
güzümden kaçıramadım. Ben, Hindistanın müstemlike esaretinden kur­
tulması için kendi halkım ve yurdumun tahammül edilmiyecek bir vazi­
yette olan mezalim altında ezilip mahvolmasını,kendi millettimin vahşi 
Rus Bolşevikleri esareti altında hakarete maruz kalmasını hiç isteme­
diğimi bildirdim... Cemal paşa (Türkistandan uzak olduğum için nıes’e- 
lenin bu günkü hal ve vaziyetinden habersiz bulunduğumu)ve Sovyet 
hükümetine karşı fazlaca (haksız düşmanlığım) olduğunu söyledi.
Enver paşanın Sovyet dostluğundan birdenbire Türkistandaki hare­
kâtın başına geçtiğini hatırlattım.. Cemal paşa derhal, Enver paşanın 
hareketine kat’ı surette karşı olduğunu söyledi. Cemal paşa musahabe­
mizin sonunda Tiflis tarıkile gitmek için hazırlanmakta bulunduğunu 
söylerken ben hemen bu yolun korkulu olduğunu, işaret ettim.. Paşa­
nın maksadımı anlayamadığını his ettim ve: «7'ifliste Sovyet casusları 
siz Öldüriirltr»dedim.
«.— Niçin bu tehlike Tifüste? Beni Moskovada veya yolda öldürmek 
daha kolay değilmi?» dedi.
«— Cünki sizi Tifüste öldürürlerse günahı Ermeniler üzerine yük­
leyip kendilerinin (ağır mes’uliyetten) kurtulmaları daha kolay olacak­
tır» 'Cevabını verdim.
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Benim bu tahminin Cemal paşaya o kadar uzak ve manasız görün­
dü ki hatta güldü de.
Sonra görüşmedik, Cemal paşa gitti. Bir müddet sonra paşanın Tif­
üste katledildiğini telgraf havadisi olarak öğrendik. Sovyet gazeteleri 
bu cinayetin «Cemal’den intikam almak istiyen Ermeni daşnaklarınm 
işi olduğunu yazdılar. İhtimal buna inananlar da olmuştur. Biz bilhassa 
ben ise Cemal paşanın Sovyet hükümetinin kendi emrile öldürüldüğün­
den hiç şüphe etmemiştim. İşte bu gün sabık çekist «Evğeni Dombadze» 
ismindeki bir Gürcü, mes’elenin iç yüzünü açtı* Bu Çekist neşrettiği 
«Ceka ve Komentern hizmetinde» nam eserinde:
Cemel paşayı Moskovanın emrile Gürcüstan «Çekası» tarafından ta­
yin edilen meşhur şakı (Lobadze) öldürdü» diyor. Dombadze, «Cemal 
paşa' umumî harpte Ermeni katlıami intikamını almak istiyen Ermeni 
daşnakları tarafından öldürüldü diye haber verildi, bu habere inandılar. 
Cünki Ermenilerin intikam almak istedikleri akla daha yatkındı» diyor. 
Bolşeviklerin bu katil hadisesi üzerine uydurdukları muhtelif haberler­
den birisi daha:
«Bolşevikler,Cemal paşanın Kemalciler talebi ile öldürüldü diye 
de bir haber dağıttılar•» (Dombadze’nin eserinden)
İşte, Bolşevik provakatorluğundan bir nümune!
Cemal paşanın katlı için Moskovadan emir verildiği halde «Kemal- 
çilerin talebi» ile (!!) Ermeniler tarafından öldürülmesi gibi provakasvon 
haber dağıtıyorlar!
Enver de, Cemal de Bolşevikler için yalnız propağanda vasıtaları idi­
ler. Bolşevikler onlara bir an için olsa da itimat etmezlerdi.Her iki paşanın 
da ergeç Moskova Bolşevikleri tarafından öldürülmesi mukarrerdi, haki­
katen de Moskova hainliğinin kurbanı oldular.
Enver, babalarının beşiği, tarihi yurdu olan Türkistanı müda­
fâa ederken bir kahraman ölümü ile şehit düştü.
Cemal paşa ise bizi de beraber çalışmağa davet ettiği Sovyet hü­
kümetinin hiyanetile öldürüldü.
M. Ç.
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